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Uoic1 un rèsumè des principales activités des :nst,~utions de i'Un1on 
,;,uropéer;•~e 
_I._. CCl1MISS.[Ol'l 
l 27EME PAPPCF'T GEr'-IERAL 1953 
2 OPGif'!ES'.3 Ii~PROUED ACCESS ~-.) DCtCL.!MENTS POLICY 
3 SECTEUR FriAF-'f~ACEUTI')lJE iJEBé1T ff ORIE~ffATIOH 
4. IMFOJ:;'MRTIOtl S(1r:::IET'r' MEETmG OF HIGH LEt1E:.. GROUP 
5 COt6LMER:, EHLASS ( EUROPEAN HOME AND LEI SURE ACCIDENT 
SURUEILL.ANCE SYSTEMJ 
6. C0t'1SL:1Els' POLIC'l Ct:::C At~D FORUM 
7 PECHE F'RL< MINIMA A L' IMPORTATIO~l 
8. BANAl'IES REf-1CONTRE A1)EC LES REPRESEf'lTAt·ffS DE L.' AMERIQUE LATINE 
9. TRAN~POFT AGREEMŒT ON A F/EGIONAL "10AD TA>< 
10. SWEDrn A) 1JISIT OF MR R'JBERTI ( 3-4 FEBRUAR'() 
B) 1)1SIT :JF MR URMNI D' r!RCHIRAFI ,; 4 FEBRUAR'() 
li. Ur.RAINE A) E><ïENDED MA~iOATE FOR NEGOTIFITiONS 
B J lJISIT OF UKRAINIAN FOREIGN MI!'ll':=:TER ZLENKO 
12. EU-U~ SUBCABING MEETING (8RUSSELS, 2 FEBRUARY) 
13 COTE D' IUOIRE lJISITE DU PHESIDrnT DELORS ~ 7 FE1JF<IER) 
14 AIDŒ BURUNDI - EX-YOJGOSLAI..IIE - R~·JF1r,EJA - POPULATIO!'iS 
ANGOLA l '.3ES - MADAGASCAR 
15 PREUISI0~6 
li:_ CŒJSE IL __ DE L' umor~ EUROPEENr!; 
1 CONSEIL 'HTAit;;,Es GENERALES,, ( 7-8 Fm~ IER J 
FRI 1)RITES DE LA PRESIDErKE : DEBAT OUUERT 
L Il)RE BLAf'lC PROGRAMME DE SUIUI 
F'EU,Til)~6 AUEC LA RUSSIE: 
UKR,=HNE 
E:ALTIC S:ATES 
FOLIE QUE COMMERCIALE 
msTRUMENTS DE POLIEOUE COMMERCIALE 
DATE DU TRAl'1SFERT AU TRIBUMAL DE PRE!i:::ERE INSTANCE DES 
CC,MPETENCES EN MATIEF?'.:: COMMERCIALE 
1JRUGlJAY ROUHD PREP:1RATIOM DE LA SESSIOt~ MHHSTERIE:..LE 
:JE MARRAKECH 
C,)r~t:LUSION D'UN ACCORD A1)EC LES ETATS-UNIS SUR LA 
!~E"CONi'iAISSANCE MUl"LJELLE DE CERTAINES BOISSons 
SPIRITUEUSES 
E:x-YOUGüSLAi.JIE 
Œ"(PRE DESIGNATION D Lli-1 OBSER1JATEUR EUROPEEN 
LOME: li) 
~iEDIATEUF: 
FELi,TIOr~s Al)EC LE PARLEMENT EUROPEEN 
Fsl:. .,JOIS 
2. ELARCISSEMEMT SESSim~ f 1I!'IJ:STERIELLE 
3. ALGEViE CONSEIL DE COOPERFffION <BRUXELLES, 7 FEtJRIER l 
4. HflJFMAI_ COUNCIL OF TRADE MINISTERS C ZAPPIOM, ATHENS, 
FEBRUAR'( 4-5 ) 
5 cçr,iSEIL IMFORMEL 'TRAt-lSPORT~," ( ATHENES, 7 FEVRIER i 
6. DECLF,RATIONE PESC 
7. PREVISIONS 
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2. PREl.JISIONS TRA1)AUX DES coM~nssIONS 
_l._ 27EME_B!:jPPORT GENERAL 13S3 
CCITT G3-+ EC/WAS<rca;# 4 
1-' 4 / .:'."I 
Le 2lème R,Jpport généra I sur i' act i vite des Comm1Jnautès eLwopéennes 
e~ L993 vient de paraître Il a été diffusé aux membres du Parlement 
européen et communiqué aux autres Institutions dans toutes ies 
langues de la Communauté 
Cet ouvrage dresse le bilan des orientations politiques mises en 
oeuvre au cours de l'année écoulée. Il constitue également un 
i nstr-ument d,2 référence permettant aux par I ernenta 1 res, aux opèra"teurs 
économiques, aux fonctionnaires et, d'une manière générale, d tout 
citoyen ~, obtan1r une information concrète et précise sur 1es 
diff~rentes act1uitès communauta·res. 
Comportont 562 pages, le Rapport général contient également un 
aperçu c~ronologique des principaux événements de I' a~nèe, ainsi que 
de ncmbreux tableaux. Figure parmi ceux-ci, d partir de cette année, 
un tableau permettant de visuel iser, outre l'état dGs initiative$ 
.!_g_qjj;;latn,~, cel•Ji des accords en cours d'élabcration entre la 
Comrrnma1.Jté_g:t I es paHS tiers. 
Le rappcrt sera transmis aux dèlégations par vai ise diplornat,que 
IMPROi)ED ACCESS ID DOCUMENTS POLICY 
Th, Comrr,i ss i cr. !-ias ad::ipted rneasures to put a new po I i C':J on i mproued 
e.!:èl_i c accg:~ to i t::: d,:icuments i nto pract i ce ( transparenqJo. 
In pract1cal terms th1s means t~at unpubl ished Commission documents 
1.Jil I now be more widell,J Qt!ailabie on r-equest from the pub! ic, notably 
documents r~lating to Commission initiatives and other explanatory 
material The pol icy includes guarantees for appl icants that their 
requests ~il I be treated fairly and in good time. 
Presenting the pol icy, Mr PINrlEIRO said that the decisions taken 
help to bring the Union cioser to its citizens end consequently 
contrlbute to a more transparent debate on European affairs. This is 
important for the success of the Union, he saia. 
The proctica: arrangements foresee that written requests for 
documents rn,J1::i be made to the Comrn i ss ion' s offices in the Member 
States ard ~ot 1 c,ns in th i rd countr i es, or to the Cornni ss ion' s 
centrai d.fil!.!;:!.rtments in Br1Jsse I s or Luxembourg. Each request w 1 1 1 be 
cons i dered i r,d 1 ~, i dua 1 1 y, and lJi 1 1 be cmswered wi th in one mon th. 
Documents •JJ i 1 1 be made av ai I ab I e ;i i ther by send 1 ng a cop!,J, or b',J 
perse~~, consw' tation on appcintmen· 
Th<.a :Jmrr,is,;:ion has establ ished ::i re,, iew procedure for- cases u;he,. e c 
Co~mis·tor dipartment refuses a request for a document The rerson 
making the naqi..•est may ask tne Commission' s S.acretary-General, 
Mr D,)v id F. lHLLIAMSOri, to rel• i ew the institution' s position A 
seri~s of time I im1ts specifies the ffiaxlmum period with1n which the 
Commission hosto respond to the request for review. If the refusai 
1 s conf i rrn.;d, the gro1.mds for the dec i si on are g i u en, and - if th.i 
person mok ng th.a request is jtssatisfted - redress ts available u10 
• i 
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jUdic:ial ·oceeo1ngs a· th~ Court of Juit1ce or a complaint to the 
:')mbuds;m,;in. 
The Co~mi~sion aise looked at progress en other measures it hcs 
taken to 1ncrease openne~s. 'ncluding a new approach to its 
i nf or·mat i en ,Jr:d c ::irrmun i cot 1 on po, i C:,J. I t reaf fi r-med i ts ccmrri; tment to 
make wtJer use of Green and White Papers as a means of increas1ng 
invoiuemert in the preparat1on of its 1nitiat1ves It clso decided to 
toka ->L•rt ha,· steps t o encoLir as1e sp,;,c i a I i nterest groups to adopt 
codes of conduct to apply in t~e:r deal 1ngs with the Commission. 
Mr Pit+Eil~O ,Jr:nounced th,;, pr.;parat ion of .;i prc1ct i ca I gui de for the 
gener-a I pub i i c 
Tha Delegations w1I i shortly r~:etve on INFO-NOTE en this top1c 
D[!3AT D' ORia'iTATIOr·l 
Au cours ch l ,J réuni on de I a Commi ss i or., M BANGEMANt·l a présenté I a 
situation d~ secteur phcrmaceutique Il a soul igné que ce secteur, 
l'un des p' us pertormants dans l'Union europé,mne, commence à 
sonn(JÎtre .:srto1nes diff1cultàs. M. BA~1GEMA~1N a évoqL1è 
particulièrement les questions I iées au développement et à 
l'uti! isat!on des Diotechnolog1es. Il a rappel lé qu'une procédure 
communauto i na d' autorisation d;;,s médicaments entrera en \Ji gueur à 
partir d,. 1895 et qL"= 1 ' Agenc~ __ des médicaments sera procha i nem.int 
mise en place. Il a soul igné enfin qu'une future communication de la 
Comm i ss i or, n,;, da,• rait pas conduire r::e ! 1 e-c i à traiter des systèmes 
nationaux de protection sociale mais devrait permettre de fournir aux 
Etats membres une information dont !ls puissent tirer parti 
Lo Comr,, 1 ss ion a procédé d ,.m échange de ,1 ui=s approf and i sur ces 
orientations et c noté qu'une co~munication sera prochainement 
étabi ie sur ce sujet. 
_4 ,_ mFOF;t·1ci:uoN s_oc_I_E_T_Y __ M_E_E_T_rnG OF HIGH LEVEL GROUP 
As forese,~n In the White Paper on Growth, Campet i t i ,;eness and 
Emp ! ()!:!ment, the m1=mbers of th12 §~:_o .. ,p on Information Society have been 
designatec b~ the Councii of thw European Union and the Commission 
In i ts c::nc I L,s i o:,s on the Chopter "Information Soc, et':!" of the White 
Paper, the Summit asked the Cou0cil and the Commission to set up a 
group of prom1nent persans fui /y representative of al I relevant 
indu$trles in the Union and of users and consurners who would prepare 
a report on t~.e spec1fic Meosures to be taken into consideration by 
the Commur1ty and the Member States in this sphere 
Under the ct·,a 1 rrnansh i p of Mr, BA~lGEMANN the f 1 rs t meet 1 ng of the 
High Level Gr'OL'P takes place ne-.:t, Tuesda!::! (15 Februarl:J) in Brussels. 
The mcnd.::te 91 <.Jen by the Coun: i I ccvers the fo 1 1 ow I ng aspects 
deve opmert and tt1ter-operabi i ·ty of networks for fac il itoting the 
disseminatic~ oi Information: transeuropean bosic servicers 
( datnbanks, ,:-, 1 i;,,:.tron i cs mai 1 , interactive v I di;,u, etc. ) , new 
app 1 1 cati crrs 
An in+~r G report of the grouo should be ready for subm1ss1or to 
the Europ.,a•· 3umn i t in Corfu on ~~4-·25 J•Jne 1994. 
5. cor~SL ME!~S EHLASS ( EUROCEAN HOME AND 
SUR~JE IL.'=AHCE SYSTEM> 
LUSURE ACCIDEN"!:_ 
On the 8 Februar':! 1994 the Ccmmi ss ion dec i ded u, present a 
propclsa I f,:w a Counc 1 i Dec i si on i ntroduc i ng a Corn,,,, ,n 1 t'd S!:lstem 
information on home and i e i sure ,icc i dents 
new 
of 
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The proposal is ëL follow-up to a simila.r proposal put forward in 
1993 by the co:missic:m, which for specific reasons was only adopted '.by 
the Council foJ:· 1 year, but wi th an invitation to the Commission to 
present a new i:,ropot;al in 1.994.. . 
The proposa . l i.s based on article 1.2 9 A and the objectives are to 
organise and cc,,ordinate at community level the collection of data on 
home and leisui:::-e accidents ira. the Member States with a view to 
promoti.ng~:'t~ent prevention,. i:mproving the safety of consumer 
products and i.nfonn.ing and educating consum.ers so that they make 
better use of pz~oduc::ts. 
The collection of the data in the Mem.ber States will come from 
casualty depa:ttnients of selecteci hospitals and from data collected by 
m.eans of hous,ehc>ld Hurveys. 
The new propo:sal 1covers 4 years from 1994-1997. During this period 
the Menù>er States will receiYe a financia.l support from the community 
which will de,::::1:·e1a.se gradually over the years (80 % financing in 1994, 
50 % in 1997). 
The financial support is tied to the submission of an annual report 
from the Me:1nb1e,r s:tates containi.ng su.mm.arias and eva.luations at 
national level <:>f t:tle results <:>btained and the conclusions they draw 
from those rea;u.lts. 
6.. CO.NSmŒR :E'OL:ICY : CCC AND FORUH 
On 8 February 1994 the Commission adopted a. decision to :reform the 
consumers' cc1~1sul~ative C01:!D,cil (CCC) and took note of 
Mrs SCIUVmŒR. 1 f:: intention to organise a European consumer Forum. The 
ccc, which ,:01:i.tains representatives of national and Europe-wide 
consumer orgmiisati.ons as well as experts, is the official body 
consulted. by tb.e Co1tœission on all consumer policy matters. 
The Jnain changes in the ccc, which was set up on 1 January 1990, 
are as follows : 
- nwnber of mem.bers increased from 39 to 45; 
BEUC (Euro:i;:,e.cm Of:fice of Con5umer Unions) to have twice as many 
seats (8) .:is the other 3 E~uropean organisations (ETTJC (European 
'I'rade unicu co11Lfederation), ETJROCOOP (European Commm1ity of 
Consumer Cc-op,aratives), COFA,CE (Comm.ittee of Family Organisations 
in the Euro~e:;:rn commm1ities) : 4 seats each); 
- the IEIC (Eu.:i::·opean Interregic1nal rnstitute for Consumer Affairs) to 
be includec. :f'or "the first t.tme as a regional consumer institute 
with 2 seat!, (previously they had one seat as an expert) ; 
- a claus.e revi.e~w-ing the ccc•s composition after 3 years in the light 
of e.xpexiencer;: 
- some technicaJ_ changes to te:rms of office and voting rules. 
The Europe.an consumer Forum is a completely new initiative of 
Mrs SCRIVENER. 'rhe first met'l:ting will probably be held around 
september thi ;. ye<=i.r. Mrs SCRIVENER wants to invite around 300 
representative..· of producers, consumers, trade unions, employers' 
organisat.ions, etc. to a venut,i (yet to be decided) in Brussels to 
discuss the tw gre,m papers recently prepared by the Consumer Policy 
Service on ~<..: ( ...:.::~:Js to justice and guarantees and after-sales service. 
(COM(93)576 o:LlC C'':>M(93)509). 
1 
-' 
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7 • PECl:H:: : P.RJCX IU.NIIIA A L • IHPOR'.1'.!ATION 
La COlDlQ~.sslôi:~cfécidli d 'itablir des prix minima à l I importation 
pour certains poiss<>ns blancs en provenance des pays tiers et pour le 
saumon é' t.Lanti<JUe. Les autorités françaises ont demandé à la 
Commissic a, le 2 février, de mettre en vigueur des prix mini.ma à. 
l • importi,.cion. 
Ces dfo::.isi<>n:s sont prises sous for111.e de deux règlement.s de la 
commission qui ,entreront en vigueur dès leur I,iUblication au Journal 
Officiel et se:rcmt applicables jusqu'au 15 111ars 1994. 
Dans le ca.èlri,i dst; négociations du GATT, le. démantèlement des pics 
tarifaires qui devait toucher l'ensemble des produits n'a affecté que 
70 pcis (sur JLes 260 existants) dans le domaine de la pf.che. Le 
volume de commerce affecté concerne 1, 8 mil.l;i.ards d' Ecus sur une 
valeur glob<1.le d'importation de 8 milliards d'Ecus et les concessions 
qui ont été faites ont été choisies de manière à ne pas perturber 
l 'équilibr, du marché intérieur colDJilunautaire et en échange d • accès 
aux resso·u ;;ces des pays tiers pour les pêcheurs communautaires. 
Les pri:-. mirliimd sont en fait équivalents awc pri.x de référence 
fixés annu,'?Ll.ement par la commission sauf pour le saumon; pour les 
pays tie:r·s, c:e1,: prix sont majorés d'un droit de douane exprimant la 
prétérencr~ co1n.mlU1au1:.aire. 
Ces pr .1.x ont êté .tixés po1xr les importations des espclces de 
poissons blancs; les plus signi:f"icatives (frais et congelés) : morue, 
lieu noü , églei.t:in, merlu, baudroie, lieu d • Alaska et l.e saumon frais 
réfrigéré ou congt,Jéi. 
M. PALE:oKRASS:1\S a rappelé qu 'a.prcls la suppression de 1 'application 
des pri:r. minima déjà décidée en 1993, il avait alors déclaré que la 
Commiss.ioii ,;c1ntint1era. à suivre de près l 'i.volution du marché et à 
recueillj ··· un Dila}._imum d' inform.a.tions auprès des Etats m.emJ:,res afin de 
pouvoir rêag·il:· ·r:a.pidem.ent dans le cas où des mesures plus 
contraiglï o. ntE! s s • :... vèreraient né.cessa.ires. 
8 La déc-ï..sion pr ;_s•a aujourd'hui :faite face à un grave problème dans 
un Etat melllbre. a ajouté le Commissaire PALEOKRA.SSAS. Néanmoins, 
comme lfft.~ ri.:;isow de cette crise gui n'affecte pour le moment, 
sem.ble-t-· . ! , que 1.e~ marché français, nécessitent tris certainement 
pour leu.r .cè<Jli!iWent une analy~.e très sérieuse de leurs causes et un 
ensem1:>l~. de 5.c,..Lutions coordonnées dépassant l'application d •une 
clause c· sa.uvE:r•;arde, la D1esu.re. n'a été prise que jusqu'au 15 mars, 
en atte:::d, .. u1t a.ru,! an,llyse approfondie de la situation actuelle". 
8. s,. LÙI NES : RP.NCONTRE AVEC T...ES REPRESEN'tANTS DB L I AHl!lIUQUB LA!rDŒ 
M. ~ii..i.CHEN-~~(·- f,.,...nu, le 10 fi~vrier, une réunion sur le problème de 
la ban,:s.rK, a.vec le::; Ministres de.s Affaires étrangères, du Commerce et 
de l 'Bconomle c.J.13 i' Equateur, du Panama, du Honduras et du GuatelIJ.al.a, 
ains:i qu • ave,c lE~ Représentant spécial du Mexique. 
L<c:s R.epri:isEm'tünts de ces pa.ys souhaitaient, à la veille de la 
pl:J.,lication de:~ co,nclusions du second panel sur les banane.s du 
~-1 :févriex ,. taiJ.-~ p;:trt à la Commission de leurs demandes par rapport 
à l 'offrE~ d 'ac,::ës au marché déposée au GATT par la Communautié.. Ces 
demandes \TisaleirrL, pour l'essentiel, à ce que la. Comm.wiauté consente 
à une augmentat. .)'1 1::...rès substa.11ti<alle du quota global. 
Ces prc>po-.dtS.ons ont été jugées, en première analyse, irrcalistes 
par M. STEJ:CHJl~N. L • acceptation du quota envisag• par les .5 pays 
aurait pour t~ffet de perturber sérieusement et durableJU.ent 
l'organisation 1:ollllllune de la banane, difficilement décidée par le 
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Cons8i I En fèvrier 1393 et d'être sans rapport a~ec les capacitès 
act,_,~ 1 1 es 01., pr·é,'J; si b I es de ,:onsommat i en à 1 ' i ntér i ewr de, ! • Un! on 
européenne 
M STEICHEN~ 1nd•què aux Mtn,stres, que I' oifre communa.Jtoire au 
GATT du 14 dè::errbre 19S.3. 4t::.bi ie :kms I a F·erspective d'une 
f 1 na i I sati o" de i' UrugL•::l!:J RoL1nd,. t'eprèsent,:::i i t une cmé I i or,Jt i c,n très 
1mportont8 par ropoort d I' off~~ initiale du 22 mars 189- Cette 
offre pré,..,:, i t e,,-, gffet uri.a augrnentot ion de 2 mi 1 1 ions de to-1nes a 2, 1 
en .L994 et ,:Jo= 2, l c.1 i i l 1 ons da tonnes à 2, 2 en 1 '39!::, ainsi que I Q 
fi:,::at.1on è i ti,tèr1.iw de c9 c;on1.inger.t d'un droit tarifaire I imite c 
100 Ecus ! a c(y·,ne po•.Jr I es i mport . .:it ions de banan12.s :le .PO!:JS t i e!-s. Au 
de I à de .. ., q,_•ot o de base, i .;:.;. t mpo:'tcrt i 011s dia ces ,:,a sis: t i '='rs se 
verraient a~ol 1quer un droit ta-1fair~ de 850 Ecus !a tonne Cette 
offre vis~ las rnportatlons de ba1ones des p~~s latiro-américains qui 
ont demar. ::t, : 9 p,Jr·:e 1 ( Co 1 ::,mb 1 e, Costa Pica, t~ i caragL-o. Guatema I a et 
l)ene;we I a;, ,:o;nr;,g ce i I es des pa!:.Jô' t I ers autres que I es pass ACP. 
M. STEICH[i'I a fait valoir que 1· :iffre était Juste et èqui I ibrèe, 
car, sans ièser 'es irtlr~ts leg:~imes des pa!:JS pr~ducteurs ACP, el le 
assurait au3si aux po~s producteurs lotino-américatn~, pour ia 
première f~is, une très large indépendance dans le gestion de leurs 
exp•J,'tat, ons, 1 e fl',::i inti en de I eur s débouchas, 1 a +·cc i ; i tat ion de I eur 
~1ccè'.> au m,J,-ché comrnun.:iu taire, ainsi que I o per-~pect ive dE:1 pr 1 x 
i-émw1erateur:s et l 1É!s oux réal it.às du marché En clair, cette offre 
pourrait contrib~er d une plus gronde préuts1b1: ité et à une 
s~ab1i isat:on des recettes de c~s pa~s Il a confirm, aux Ministres 
I' i n·cent i ü'"1 da : ::: Comrn i ss ion de ret 1 rew l'offre du 14 décembre 1993 
dans le c~s oG la Communauté n'aurait pas eu satisfaction quant ou 
retro; t dL p,Jne 1 
En datE de 11 février, à la f•n de la réunion, 
deu> des cinq pays concernés ne pouuai~nt pas 
1·of~re a donc èté retirée. 
9_._ TRAN~PO!~T AGREEMEl'ff ON A E:EGIONAL ROAD TAX 
i! s' ~st avéré que 
accepter I' offrei 
The Gc1.1ernmants of Be: g i um, Oenmork, G12rm,.:m'd, LL1:,c:ernboL•rg and tr,e 
Nether i am s s 1 gnad on 9 Febru,ir·'d, 1 n Br,~sse I s an Agreement on a 
commcn reg.oncl s~stem for the 1mposition of time-reloted road user 
chat· qes on h,~2YJ:i..JlOCdS 1c-• eh i C ! es 
This Agreement is based en tne ~ro~1sions of Article 8 of the 
CoL1nci i Lirl~ctive of 25 October 1993 on ti'.e appi 1cotion b'd Member 
States of taxes on certain uehicles usad for the carriage of goods by 
road and toi ls and charges for tne use of certains infrastructures. 
Since tnen, the Commission has b9en activei'd involved in the prccess 
Accord i r.g to tr.e Agreement '"le,::i•Jl:J goods ueh 1 c I es wi th a tota, 
permissible weight of 12 tonnes and above, ~ove to pay a charge, 
which wil I cl low them to use the motorwa!:JS on the territor!:J of on!:J or 
a 1 1 thli! 5 cont1·cact. i ng Member Stat2s dur i ng a spec if i _;, t 1 me per i od 
The user charges can be paid for a ~ear, a month, a week or a da~, 
and vehicle~ are clossified 1n 2 categories those wtth uptr 3 axles 
and al I the others w!t~ 4 oxle~ or more. 
The con.mt:tn r,;ig i ono I road usli!:' :;h,::irge s~ster.: wh i ch 1 s th;. ol ject os 
this Agrse1n,;ir,,, and the D1rect,•.ie ,::in w~1ich it is based are concre1.e 
steps tcward8 a Communit!:J system for t~e coveroge of road 
Infrastructure costs throught road transpcrt charges, wh1ch, 
rnot··90,1 er, w i l i be ,nore fair i ':, borne O!:j hau 1 1 ers ir-r-espect Ive of the; r 
,wt; or,., I i ty 
-. ,) 
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Thia cract, 1 co 1 , '.:lrgar, 1 sat 1 ona 1 det.:i i I s of the 1 mp I err,e,ntat 1 on of t.he 
commQn ,.. set' ch·J'" g.is Sk)$tem (lr"'G be;1ng developed te make the 
applicct1on 1Jf the S':j~tem possible frcm the 1st. Januarkl 1995 
JJL_ SWEDEti___ F; ! l)ISIT OF :V1R. PUBERTI ( 3-4 FEBRUARY l 
B) 1..JISIT OF MR ~JAt!HI D' ARCHIRAFI ( 4 FEBPUARY') 
A) ~1 si t_Ei._)~r-. RUBERTI ( 3-4 Febr:.iory J 
Mr RUEERTI was in Swe:::len on 2 and 4 FebruorkJ, where "'ie had a 
worktng iurch w1th the Swed1sh ~inister for Education ond Science, 
Pe,r UNCKEL He a I so part Ici p.:itad in the Confererice of the t1ord 1 c 
Council on Education and Research in Lund, where he de! !vered a 
spee(~h on EU ed 1J,:;-::1t ion and resear- ch po i i C!::f under th1,2 t i t I e "l.Jhat does 
the EU exp~ct of the Nordic countries' He there a!so met with the 
Norwegian Minister of Education and Research, Gudmund HERNES 
Subjects o~ a1scussion concerned Sweden's participation 1n Community 
programmes pr ior te membership, such as Lingua, Delta, Craft, Arnica, 
Socrates end Leonardo, trans-reg ornl networks ln the research sector 
and the con~osition of mtxad commi~t~es in relation to educatlon and 
research. Mr. RUBERTI aise gau~ an interview to the Swedish press, 
present1n9 the new prograMmes Leonardo and Socrates 
B l ll_i si t c.f_ljr lJAl'itH d' ARCHIRAF]~ ( 4 Februarq) 
Mr :)At,iNI -::J' ARCHIRAFI •JJCIS in Scockho I m on 4 February, where he had 
meetings wit~ the Swed1sh Mlnister for T~~nsport and Communications, 
Mots ODELL, with the Minister of European Affalrs and External Trade, 
Ulf DINKELSPIEL and with th~ Min1ster of Indu~try and Trode, 
Per ,.JE~TEF PERG. Discussions u.11 th the Swed 1 sh Author i t i es were ma 1 n l 1:J 
devoted te a reuiew of the current situation in Sweden's accession 
negot i ot 1 cns, 11i ni stsr Per l.JESTE:RBERG pr,:iposed dur i ng the di scuss 1 on 
that the next Euro-Portnersh1p event for SME's be held in the 
northernmost province of Sweden, Norriand, in 1986. He also took port 
1n o working iunch offered b~ Mr. DINKELSPIEL, where he met the 
repressntcti~es of the Swedish Pari 1amentcry Commit.tee for the EU, 
Hadar· CAR:: cw,d Mats HELLSTPëM. In the ,;ifterr,oon he port ici poted in on 
excharg~ of ~ews on the i1~ernal market w1~h representatives of the 
Federation of Swedish Indus~r;e~. the Trade Union Confederations LO 
and TCO, th~ National Trade Dirmctorote and the Stote Secretariot of 
Trode, wf-E'.!r,a he de I i vered a speech "Mck I ng the most of the interna 1 
mark~t ~trategic programme'', and participated in the discussion 
under tre theme ''The c•:Jmpet ·. t i veness of Ewropean Indt:str8". 
Mr. VANNI ci ARCHIRAFI also gave a press conference and met w1th the 
EU Arnbüssadors in Stockho!rn 
.LL_ UKRFtlL:lL A:, EXTEHDED l'"IANDf1TE 
B) VISIT OF UKRAJ_NIAt'l FOREIGN MINI STER ZLENKO 
A) E;,-+gndep___;.;•::1n:k,te for neqotlatJ_9-~~ 
On Februo~~ 1994, the Cc~rrission adopt~ci o proposai fr~m 
Corml~1loner~ BRITTAN and uan den BROEK te seek Counci I apprcual to 
e.l(tend the mand,1t.;i on 1Jjh i ch a P..:i~tnersh I p and Coopewat ion Agreement 
is be1ng negot1ated w1th Ukra·ne It 1s hoped that the extended 
mand(Jt.e c an be adoph,d b8 ti--,e ,:01Jnc , ! on 7 Marc•, w i th a v i ew to 
conciuding thG negotiatlons bsfore the end o~ March 1994 
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Thi3 mai 1r.ias where i t 1 s pr"Jposed to ,.xtand the rnand,:ite are as 
fo 1 1 mus 
- th~ inclu8ion of the atm of ne3ottating a free trade area betw~er 
the EU c~d Ukraine 1n the fu~ure It is propcsed that the parties 
w i i I dec , d,2 1 n 1998 whether to st,;rt swch r,egot I at 1 ons: 
- the ~ett1ng up of an Qduantageour reg1me for the estabi ishment and 
~;.rat 1 c0._ __ o.r compan; es. ThO!<,= pro,, 1 si ors show Id encm.,rage EU 
in~estment~ in the Ukrair,g; 
- :rnr; ous pr·o,.1 1 s 1 ons 0" tr,::ida i r, goods re I ot i ng to 9:Jan+, 1 tat 1 u e 
c.g:strict io!::i.s, safegua,·ds ;:.rd ar:tidumpt29. 
Th,2 Con·rr. i :,si on' s proposa! 1 s be i ~,g p,.;t for ;_,;,:::rd 1 n c,rde:· to fu,· trier 
aeveiop the E~s relations ~1th Ukraine. In mok1ng lts proposai the 
Commissior 1·,as ,.mderl ln..id its ,:ommitment te tr:e poi 1tlcol 
1ndependerce and process of econom 1 c reform •n U~.raine wh1ch 
contributes to the stabtl ity of t~e country and the region. 
E) ~i si t o.f_!~kro in 1 or Foreign M 1 ~1 i ster ZLEMKO 
Mr Anotoly ZLENKO, Min1ster of Foreign Affa1rs of U~raine, n~t 
Sir Lean BRITTAN ln Brussels on 8 Februory to disc~ss hts cowntr~' s 
economlc relations with the EU. They dis=uss6d the current econom1c 
si tu,Jt Ion In the run up to the p.::ir I i amentarl:J e I ect ions on 27 Morch 
Mr ZLEr-lKC hœ1ded ov er a mem,J'"',::::indum from the Ukra i r: i an Go,./ ernmemt on 
further ccoperat1cn w1th the EU. 
Sir Lecn we I comed the ,·ecent clac 1 si on of the Ukra 1 n 1 on Par 1 1 ament 
to approve the tripartite agreement on nucleor ~2opons He also 
stressed th~ need for conttnuat1on of economlc reform in Ukraine and 
confirmed the wish ~f the EU to support th1s process. 
The Mini ster and Sir Leon exc:honged ~· t el•JS on the Partnersh 1 p and 
Cooperaticn Agresment and disoussed the next steps They agreed on 
the importance of soeeding uo the negotiations and oi concluding them 
as soon as possible. 
g__ EU-U~ ___ SUBCABINET MEETING i_BRUSSELS, 2 FEBRUAR'Y l 
The first EU-US Sub-Cabinet meating of 1984 was held in a spirit of 
open and c:onst ruct ive cooperot i 0'1. Both s Ides ( Mr. KRENZLER I ed for 
the Comm i ss i ,Jr,, Joan SPERO, Under-secret.:.:r!:l cf St ate f ,:;r Econom I c and 
Agr i eu I tur a I AH aires I ed for the JS) ogreed th,;:t Sub-Cab inet 
meetings Fro•!ide on approprtate forum for the oueral I coord1nction of 
the transatlont1c dialogue os ~el i as for medium and longer· term 
po 1 1 :~\::! p I ann i ng The Sub-Cot· i nE!t fo 1 1 owed-up on a numbe:r of 1 ssuas 
and regula~ory cooperat1on. Wtth regard to the fermer, it uas ogreed 
to step up cooperat1on ~n trode and enuironment, trade and social 
~~ ard trade and compet i ~~ion. The di sc:_iss ion on trode and 
env;ronmer,t belng mcst advonced, both sides wil I col laborate ln the: 
establ ish~ent of~ working group on the issue in the framework cf the 
Marr~kech conference. The Sub-Cabtnet endorsed the prlnoipie of 
regulatorw cooperotlon and ograed to ident1fy a ! 1st of pr>ority 
pro Jects ~ n Jh i ch work w i Il comm,rnce short 1 !:I ~,J 1 th a ~i I euJ to av o • '1 ng 
future tra~J confl icts a number of issues were flogged wnder ;he 
"aoriH wa,·n1!J~chanism and both sides u.ril I ensure a follow-up, ·Jnd 
further discussion of the issues 
Other subJects dtscussed tncluded cooperation en labour market 
po I i c I es, th,a EnergH Charter and Russ I a and the PECOs 
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VISITE DU PE~ESIDENT DEI ORS ( 7 FEVRIER l 
Le Président DELORS s est rend~ d Yamoussoukro (Côte d' Iuoirel le 
iunJi 7 f~~rier, pour participer aux obsèques officiel ies du 
Présidsnt_Fé_Lix HOUPHOUET-BOIGNY, décéd;i le 7 déc1ombre dsrnier. 
Le Président DELORS a assisté d le messe solennel le de requiem à la 
Basi I ique Notre Dame de la Paix, en compagnie d'une trentains de 
chefs d'~~at et ds gouuernsment et de nombrsuses psrsonnal itès 
acco:.1r1jes ciu monde entier pour rendre i e darn i er hommage au "I) i e>jX 
Sage d.-; 1' Afr i qL•e" II a ensui te pris part au déjeuner offert par I e 
nou•J eau Pr-és i dent de I a Ré pub I i que de Côte ci' Iv cire, 
M. Henri konan BEDIE, en compagnie d'autres persona! 1tès 
Interrogé par des Journalistes sur le sens de sa présence d 
Yamoussou~r~. le Président DELORS a rappelé le r6!e éminent JOUÉ! par 
F Hl)UPHOUET·-BOIGt'lY dans I a crèat ion et l' appMfond i ssement de I a 
cooperaticn euro-africaine. 
~ fi IDE~___ BURUNDI EX-·'r'O."-~t.,-"-~O~.S=L"--A_l. __ JI~E ___ f?W_'A_,N_D_A __ P_OPULATIONS 
ANGOLAISES - MHDA~ASCAR 
La Commission a décidé l'octro· d'ure aide humanita1ra de 1 MECU en 
faveur des per~onnes déplacées au BURUNDI. ~ aide est de nature 
al im12ntair,;; 
La Commission a décidé l'octro, d'une aide humanitaire de 8 MECU en 
faveur des personnes dép I acées du RwAr·mB., sui te d I a guerre ci v i I e 
qui a sévi au Nord du pa8S L'actuel le d~cis1on vise la prise en 
charge des 350.000 personnes déplacées dans !es camps par une aide 
alimentaire, nutritionnel le et rnidicale ains1 que par lo fourniture 
d'eau potable et une action de sanitation. Le secours ccmmunautaire 
est aussi destiné aux quelque 600.000 personnes déplacées déjd 
réinstQI lées chez el les. car el les uiuent dans des conditions de vie 
précaire, due au disfonctionnement des services publics et d la 
sécheresse. ECHO leur donnera u~ appui al tmentaire, nutrittonnel, 
médical et en semences. 
La Comrri ss ion vient de déci der d' ai I oL•er 1Jne ai de humcn i taire de 
275, (300 ECU afin de per·met tre i ,1 cont i nuat ion Jusqu' à fin mars 1994 
des actiuitès de l'hôpital mob1 le dans la région de Banja Luka en 
Bosn i e-Her zgiaov i ne. 
La Commi .ss ion a déci dé I' :ictro i d'une ai de human i tl1 ire d 
concurrence de 18 MECU en faveur des populations angolaises 
~actuelle décision constitue une réponse globale pour six mois aux 
besoins de premi~re nécessité dont une grande partie alimentaire. 
La Comm i cSs ion a accordée Lme ai de humanitaire d' ur·gence de 
500, D00 EC:\:! en faveur de I a e.9.E.l! 1 at ion ma I gache v i et 1 me des cyc I ones 
GERALDA et D11ISY. 
~ PRE1JI ~;r~2r~s 
Les poin~s suivants figurent au pro 1et de l'ordre du 1ou~ de 1a 
prochaine réunion hebdomadaire da la Commission qui aura I ieu d 
Brux12 I I e" 1 e mercred 1 lE février 19:'4 
- En,,. i rom,em1~nt q1ja I i té des emix de baignade; 
- Pol itiqles structurel ies: 
initiatives c~mmunautaires suivi du Livre vert; 
util isatlon de i'ECU dans l'exécution budgétaire des fonds 
structu1-e I s; 
- Re1atiors extèrteurss 
par la Communauté; 
adoption des résultats du cycle d'Uruguay 
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- Justice et affaires intèr1eures Immigration et asile 
communication au Conseil et au 0 ar!ement europ•en, 
- Marché intérieur coopèrat•cn administrative p~ur la m1 se en 
oeuvre de l'application de la lègtslation co~munaulaire dons :e 
codr,;;, du rn,Jrçhii! 1 nt èr 1 eur; 
- Eu,-ope des ci"to\;lens exercice d1.J droit de vote et d' fa! igibi ! 1tè 
au~ èlEct1ons municipales pour les citowens de !' Union résidant 
dons un Etat membres dont 1is n'ont pas io national itè; 
Agricultur8 mesures d'accompagnement de 1 a rèfcrme de la 
Po: itiqLe Agricole Commune, 
- Ai de hurrar: i taire rapport onnue 1 1993 sur 1' a 1 de hu.mon t taire; 
- Energie accord de coopèrotion nuclèatre entre !es Etats-Unis 
d' Amértcue et la Communauté européenne de !'Energie Atomique. 
Les rencontres suiv~ntes sont prèuues 
- Sir Leon 3RITTAN et M. BANGEMANN reçoivent le Ministre tndon•sien 
du Commsrc,2 st de I' Industrie, M. HARTARTO (14 fèvr1er); 
- MM PF1LEGKPASSAS et l)Arn'lI d' ARCHIRAFI reç:c,n.Jent te Ministre turc de 
1 ·· Erw i ronn1~ment, M 
- M. SCI-M IDHUBER 
Riza AKCALI Cl4 fèvrier), 
reçoit le Ministre suédois 
Mme Anne WIBBLE (14 février); 
des Finances, 
- M DELOf=;S 1-eço i-!:. M MATSUURA, ·' :.herpo" Jopono t ::: ( 14 février l, 
- M. PALEO~RASSAS reçott le Ministre canadien de la Pêche, M. TOBIN 
1.11; févr,e,-); 
M. SCHMI:JHUBER reçoit le Pr·és i dent de I a Bundeszentro I bank 
autrichienne, Mmg SCHAUMEIER (15 fèvrier), 
- M. van den BROEK reçoit les Ambassadeurs du Groupe de Rio (17 
f èl!t' i er ) 
Par ail leur-s, les dèplocements sui•Jants sont prévus 
- M. MARIN ira en Israél o0 t I rencontrera le Ministre des Affaires 
étrangères, M. Shi mon PERES et d'autres Membres du Gouvernement 
C H3-18 f é1:i- i E!r l; 
- M CHRI~,TO::'HERSEt1 ira d Stockhc; 1 m où i I rencontrera I e Mt ni stre des 
Finances, Mme Anne WIBBLE et d' outras Membres dL1 Gouvernement ( 17 
18 fèvr-ier J 
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_l._ CONSE il __ 'AFFAIRES GENERALES~~ ( 7-8 FE\.JRIER) 
__ F'RI:2RITES DE LA PRESIDEtiCE DEBAT OUl.)ERT 
__ LIV!3E BLANC : PROGRFIMME __ DE SUIUI 
__ f.EL!~TIONS AiJEC LA RUSS\~~ 
__ LKR!~INE 
__ E:AL:[IC STATES 
__E'OLITIOUE COMMERCIALE 
__ .INSTRUMENTS DE POLITIQUE COMMERCIALE 
__ ]~ATE DU TRANSFERT ff..J TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES 
!;OMPETENCES EN MATIEFiE COMMERCIALE 
-'--_!~RIJGUAY ROUND PR(E:ARATION DE LA SESSION MINISTERIELLE 
QE MARRAKECH 
. COf'lCLUSION D' uri 
!3ECONMAISSANCE 
\5P IRITUEUSES 
__ E.X-:{OUGOSLAVIE 
ACCORD AIJEC LES ETATS-UNIS 
MUTUELLE DE CERTAINES 
__ CHYJ:RE : DESIGNATION L LF~ CBSERUATEUR EUROPEEN 
__ LOMJ:: IV 
__ MEDIATEUR 
__ ~'EL!JTIONS AiJEC LE PARL(C1ENT EUROPEEH 
__ f.ü1~~0IS 
- PRIORITES ]~E LA PRESIDENCE : D~~BAT OU1JERT 
SUR LA 
BOISSONS 
Le Président PANGALOS, après avoir indiqué que les priorités de la 
Présidence ~taient déud largement connues, a relevé le fait qu'elles 
étaient ètabl ies afin des' atta~uer et si possible de renverser le 
climat nègatif dans lequel se débat actuellement I' Un1oni des 
résw: tats do il/ ent être abso I ument engrangés d' ici au Con se i I européen 
de Cc)rfou. 
Parmi les conditions nécessaires d des progrès, M. PANGALOS a cité 
la prise en compte des problèmes d'environnement et le respect de la 
cohésion économique et sociale ainsi que de la dimension sociale du 
TUE; corr,pt1a tenu de ce I a, 1 es priori tés suivantes ont été 
succass1uement évoquès renforcer la coopération dans les domaines 
du troisième p 1 1 i er, assurer I e s.uccès de I a deuxième phase de 1' UEM, 
mettre en forme dèfiniti 1Jement l'accord du GATT, assurer un 
fonctionnement ef+ i cace des 11c)uve 1 1 es Institutions ( notamment I e 
Comitè des régions l 
La Présidence a a.Jouté qu' i I ètait nécessaire de renforcer le r61e 
de !a Corrmission et la col laboratton avec le Parlement européeni sur 
le plan institutionnel, la Présidence a l'intention de lancer d'ores 
et dè_Jà I a p,~èparat 1 on des travaux de révision du TUE prévue en 1996i 
sur ce s,_, uet, M. PANGALOS o i nd I qué que I a Présidence souhaitait que 
le Conseil europèen de Corfou confie ces travaux de préparation d un 
Corn i té const. t tué cor, JO i ntement de représentants des Etats membres, de 
la Commissi-n, du Parlement eu~Jpèen et des pa~s candidats. 
Sur~_2_Lan e.x1,erne, 1 a Prés i ::lence a aussi rappe I é I' ensemb I e de 
ses pr i or t t,2s t,irm1 ner I es trc::ivaux I i ès d 1' é I ar g i ssement avant 
débi.r'. mars ( conf 1, mati on de deux Conse i I s "Affo ires généra I es" 
excep"' i onne 1 :s pou• 1 es 21-22 et 25-28 février ) , etendre ensui te I es 
travGux d' élargis.,,;,,,,ent ci deux autres candidat:. (Moite et Chypre), 
approfondir I as r .,pports ,;iuec I es autres P.9.J::I..L.!néd t teranéens et du 
Moyen-Orie_nt, néceSo 1tè d'être plus offensif dans le développement de 
rapports toujours p.us étr01ts at,1ec les PECO. S'agissant des Balkans, 
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la. Présidenc,3 grecque a pow:· but essentiel de contribuer à la 
stabilité, de lë'l région; cela passe par le rè~lement du problèni~ 
yougoslave et par l'intensification et le d<veloppem.ent de J ~ 
coopération ave,c cette région (il est utile, à. cette fin, d'appuyer 
les initiatives de :La Commission vers ces pays). 
En ce qui c::01,cerne 1 •ex-URSS., M. PANGALOS a souligné l'importance 
de développer les rapports avec. l'Ukraine; enfin, les relations avec 
les PVD et la F1ESC ont été les de'JX dernières priorit~., .. citées par la 
Présidence. --
s • agiss,ant dE, la :PESC, la Présidence s'attachera à mettre au point 
les mêcanism1es de 'la PESC d.ans le respect des compétences des 
Institutions et dai.'ls le cadru· global des actions externes de la 
Communauté; le Président PANGALOS a cité, dans. le cadre des actions 
communes déj ii décid.ées ou à décider, les problèmes liés à 1 '!!:: 
Yougoslav~ie, la Bosnie-Herz~9vine, le Moyen-Orient, le. Pacte de. 
stabilit4i (nêce:a~sité d'une dipl.omat1.e préventive). 
L'ensemble d{:(1; délégations a félicité la Présidence de l'ambition 
de son programme~. 
Au nom de la. Commission, le Vice-Président MARIN s'est félicité des 
priorités de lê1. Présidence qui rejoignent celles de la Commission et 
du Parlement eu.ropéEm. 
Relever les déf :is qui se posent à l'UE demande d'utiliser 
totalement le~ ".I:UE; cela passera d • abord par la mise en oeuvre du 
Livre blanc, e~nsuite par la PESC (pa.cte de stabilité et les 
initiatives 'ler·s les PECO) enfin, par le respect du. calendrier 
d'élargissement;: dans ce doma.ine un effort est nécessaire car il 
subsiste encore de. nombreux obstacles à surmonter. 
S'agissant du Livre blanc, M .. MA.R.!N a indiqué qu'il est un cadre de 
réflexion qui d(,it uaintenant déboucher concrètement sur des actions; 
le. respec:!t d11 c::alendrier pour ces dernières est capital et dépend 
dorénavant des Etats membres. 
Sur le plar., des priorittis exte-:nes, M. MARIN a c.ité la Comérence 
de Pa:ris (Pa,::te de stabilité}, la. nécessit6 de la mise en oeuvre 
pratique. des ,1.ccords du GAT'l~, 1' importance de la conclusion de 
nouveaux accords avec les pays du Maghreb puis du Machrek et enfin, 
la situation e1.lt ex-Yougoslavie .. 
- LIVRE BLANC: PROGRAMME DE SUIVI 
te Conseil a entendu un expos.f"tlu Vice-Président CHRISTOPHERSEN sur 
le plan de la. commission relative à la mise en oeuvre du Livre blanc 
et a pri.s nc,te du progra:mme de la Présidence pour ee mente sujet 
concernant le trava .. il à e:t:tectuer dans les différentes ·formations du 
conseil pendant; le :Ler sam.estre 94. 
Dans ce contexte, sur proposition de la Commission, le Conseil a 
nollllllé les membres du groupe à haut niveau - "Groupe Bangemann" -, 
prévu par le cc,:nsei:L européen pour établir un rapport sur les mesures 
concrètes à pr1lndre en considération par la Communauté et les Etats 
membres pour fü;:f inir les modalités précises d'action dans le domaine 
des nouvelles techn<>logies d'infor111ation. 
M. CHRISTOi•Hl<::RSEN a appuyé le programne de travail défini par la 
Présidence qlli permettra de présenter un rapport intérinaire au 
Conseil e. ... ~opéEtl"I. de Corfou. rl e. encore souligné que, s • agissant de 
domaines :relE:Vê'J.·,t dle la comp•t.ence exclusive des Etats 1I1emb:res, la 
Commission s' eei,; en,;agée à. joue.r un rale de coordinateur. Le Conseil 
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''ECOFIN" a tEm1.1 co:mpte de ces domaines dans les grandes orientations 
de politique~ éco:E'lomigue, ce qui leur confère un caractère 
contraigJ:1ant. 
- RELATIONS AVEC LA RUSSl:E 
Le Conseil a-pr!:; note du rapport final de l'unité d'observation 
des élections de 1 'Union européenne à Moscou confonnément à la 
décision sur l 1' ë1ction commune déc:idée le 8 novembre 1993 • 
Le conseil a égëLlement approuvé la déclaration suivante sur la 
Russie et; le Ccmseil de 1 'Europe : 
"L'Union euro,pëenne se félicite de la décision prise par 1 • Assemblée 
parlement:aire du Conseil de l'Europe de procéder à 1 'examen de la 
demande d 'a.êhâ:sion de la :E'édérat.ion russe.. L • union européenne 
réaffirme qu'el.le souhaite que la Russie soit aàm.ise au sein du 
Conseil de 1 'Europ.t le plus rapidement possible, lorsque tous les 
critères d'adhésion auront été :rem.plis". 
Le Ministr,e LAMASSOURE (F) s'est, par ailleurs, interrogé sur 
l'état des niigociations de 1 • a.,::cord de coopération et de partenariat 
avec la Russie. Il i!I.. soul.igné qu.e sa dé.légation attache un grand prix 
à une solution satisfaisante dans le domaine des échanges de produits 
nucléaires. 
Sir Lean BjR.I1~AN a précisé qu • il n • a pas abordé ce point compte 
tenu de l 'ab::;e:nce de progrès des négociations. Il a assuré que la 
commission étudie attentivement le mem.orandu:m F sur les échanges de 
produits nue lé.1:Lires. La partie russe n'a cependant toujours pas 
défini les Minü;tre:i compétents pour cette partie des négociations. 
Le Conseil t,ist ùonvenu de faire le point des négociations sur 
l'accord de partenariat 1ors de sa prochaine réunion. 
- UKRAINE 
The Council adopted a declara.tion on Ukraine by which i t welcomed 
the approval of the tripartite agreement by the Ukrainian parliament 
but remained concerned about the Ukrainian position on NPT. The 
Council announced its willingness in principle. to revise the mandate 
for the PCA: 
- it fully backHd the Commi.ssion•s intention shortly to seek a formal 
mandate to ne9otiate an expanded agreexnent with Ukraine similar to 
the PartneJ:-ship ,Uld Cooperation Agreement being negotiated with 
Ru.ssia. Mr. PANGALOS, President of the council, wholeheartedly 
welco:med t11e. Commission•s b.ope that it could eonclude such an 
agreement ~~n ti.nu:1 for the Ukrainian e.lections on Mar ch 2 7. The 
agreement wit.h Ukraine would differ from the Russian ag;:eement in 
several. wa.ys : Ukraine would not bê expectêd to seek sta.tus a.s an 
"economy it1 transition", tbe.re is not the sa.me degree of trade in 
nuclear fut,l ,, the~ handling of which is cu.rrently holding up the 
EU's agre•me.nt with RUssia, and more generous provisions 
guaranteeing the right of c::ompanies to e:stablish themsel ves and 
operatE: in Ukraine! could be. e.nvisaged. 
- the Council ~felco:med the idea of organising a mission of observers 
to oversee t.tie E,::,rthcoming legislati ve elections 1n Ukra1.ne, and 
noted that tJlf.è Presidency and the Commission are reary to visit 
Kiev sh~ "tJ.y. Sir Leon BRITTJ ... ~ is due to travel to m.... 1!1.n.e in early 
May. 
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Min 1 ~ter$ ,Jgreed to g ive the (:,, nrn I s·· 1 on a ma;,,1,Jh, to negot 1 ,:ite f ree 
trad,i'! agreements w 1 th the J Bal 1 1 c '.3 ,.at.e:;; Th~· Cu:11m 1 ss ion w i ! 1 beg in 
negot i at i cns for"th,J.Ji th u.ii th c, v, eu.i t,:, conc 1, ,di nq them dur i ng the 
summer, in t1me fur the tree tr~de A~r'='ements to corne 1nto force on 
J ar,um"\:j 1, 1995, t I med t o coin, i dr. u.1 1 th the pr·oposed access i c,n of 
F; n \ cJnd te: the EU (Fin I and a I rea,:1 j up .. r cites free trade w i tf-·. Est on i a ) . 
Under the mandate, ths Europ,wn Un 1 on woL1 Id 1 1 ft i ts rema 1 ni ng 
barri ers to ,.1 I 1 3 Ba I t. i c. Stats,s .Jt the beg 1 nn 1 ng of next \:jear. 
Estor-11 a LL•OL' 1 ci I i f't i t;;, own barr 1 2rc· to EU exports c1t the same t i me, 
1JJh i 1 ,i'! Lit hu,Jn 1 a and Latv 1 a 1J.Jou I d I if t the i rs fJrog_ress ive 1 'd Ol! er 
6 \:jears The Cowncil also recogni~ed that this wculd lead euentual 1'::j 
to !:urop.§_!jg_reements w I th tfJ_§l_ Ba I t i es, themse, ves a fi rst step 
towards ccc8ss1on to the European Union its"'lf The Commission said 
1 t woL1 Id 'not de I O\:j" negot. i at 1 on~; for Eur·op>= hgre,.J111ents. 
The Fri;;:nch de I egat ion, 1JJh Ile support i n9 the rr1,J•;e to fre.e 
expressed concern at the Bal tics' off,c1al attitude being 
trade, 
adopted 
should touJards Ethr11 c Russ 1 ans 1 1 v I n[:1 ; n the Bc11 t ; es l·le1,1ber States 
apply prEssurR through their b1 latErai contacts. France said 
German delegat1on cal led ior specif1c measures to safeguard 
potato farmers, notably in the N8~ Ldnder. 
- POLITIQUE 0)11t1LRCIALE 
Instr urn~~nts. de po I i t i gu§_ com:nerc i a I e 
The 
its 
Conf<Jrmé.ment , 1 ses conc I usions du 15 dècembr·e 19'.:-1 °.:, 1 e Conse i I est 
parvenu à u,. ac,:urd, 1 e Roya1Jme-Un i ayant ,; otè contr eë, sur 1 ' ensemb I e 
des textEs destinés à achever 19 marchè intérieur ~~ns le domaine de 
1 a po 1 1 t 1 qu,, , ommer'c i a I e de I a Communautè Cet ac,_ ,rd permettra au 
Con si. i I d · cdopi.cH· forme 1 1 emen t, dans I es procha, ns jours, 1 es 
règlements 8t dècisions prévoyant, entre autres 
- I' ~Jbol i1_1..s'.11~lus de 6.000 r§!Strict1ons guant~J2.' j,,ies national Es, 
et leLr remplacement par un nombre très I in,ité de quotas 
ci:11omur 1a,~ ta 1 r es ( 7 à 1 ' ègard dei I a Chine, pl 1. s que I ques quotas 
text1 les ~ 1 · ègard de certains pc1ys dont les prociu,ts ne sont pas 
co1J,HW s p,Jr des •Jccords b i I aüu"aux text 1 1 es ) ; 
- des r,i;le,s et des formai itgs à I' import,:it1gn simplifiées et 
!d,!li for '''§!~ d rernp I i r par I es opérateurs économiques, 
- des rr .. ,sur,~- destinées à accroître 1 · ,;;,ff i cac. i 'tf, des procédures 
d' !~t:.i.fil<·-·J:es __ _gn matière d' antL-dumping et d' ar_:,_r.1subuentions qui 
serc,nt .;ppl 1c . 1bi es, au pl us tard, 1 e premier m,r 1 1 1995; 
unia fJr, ,.:éd1J1-E! de pr i si;i de dèc i si on p I us efficace f.•our 1' engagement, 
1 a c,.,n, u i te et I a c I ôture cl' une procedure , nternat i ona I e de 
rèqJy1111e1_ t de::. rl i ffêrends; 
um, .~,s1..1 ori p I us ef'f' i caca des; prod1J i t.s text.1 1"' qui ne sont pa3 
couv,. t;s 1,,Jr ,J<;!s accords b i I atèiroux; 
- 1 a , ,<C t 1 ,:,n ,:le I a date dL1 ~Jr·em i er mars 1994 puur 1' entrée ,n 
v 1 \~·. ,ir · i1J t ~QJfert de co~~ ;inces au Tr I bu-ia l de Premi sr. 
In, : n."~ .~n mc1 t i èr,;; de dumping et de subventions 
CE!: ..i1s e1nb I e de mesures v i se d étab I i r un équ 1 1 1, ,r.a entre, d' une 
par1 .ri m,J1·ch.., communautair"e ouuert sur I e mond.,, et, d'autre part, 
des f•r JC6!c:wr,."' décisionnel les pi·Js efficaces .at plus rapides 
pern ,t t ,, 1t ,::k recourir à de~, l',iesures commer, 1 n les I orsqL1e I a 
Comn ,nu,, tè .i:s t confrontée à des p,-,::it i qu;;,s c;ornmerc 1 ü 1 ,.s dè I oya I es 
1 
-. 1 
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'.Jte _'.~L' transfert au Tr 1 b1Jna I de Prem1 èr~..'2 Instance des 
~JrnpÉe te!:!Ces en mati ère comm.g_r·c 1 o I e 
C, point n'a pas été évoqué. Compte tenu de l'accord intervenu sur 
1 e::: , nsi:rum12nts de po I i tique commerc i a I e, on peut suppos.ar L1ne 
"aa, .Jth:,n implicite" sur la base de la suggestion du COREPER (d,:ite du 
le, .. ,ar 189·'1 J 
fdr.~~fUL Round prèp.:1rat ]_2.!l._9e 1 ,:i s,;,ss ion mini stér i e 1 1 e de 
tla r·r a k .a !~b. 
5,, Lecn BRITTAN a fa I t ci rcu Ier tme note et 1Jn document des 
ser,, ,,es de 1 ,:i Comm i ss Ion sur I es conséquences négat i ,; es ci' une 
év e,, • .. ue 1 1 E 'I!.L~ .. 1 tè _de 1' accord. Lei Prés i denc;. a ren1;0!:JÉ! 1 a discussion, 
faut.~ de temps, à la session du 21 février 1894 
C,.~.!J.S..!.1 .. ,s 1.on d'un accord avec ! es Etats-Unis sur I a reconnaissance 
1111.JtUE _I_.!..~~ de certo i nes bo i ss~ins spiritueuses 
C.. f.·,J I nt o ètè renvo!:Jé d I a session du 21 fé1Jr i er 
- E: -, , ,LJGC~u;1;1E 
Li ,on·:e 1 1 ,J procédé à un12 ci i scuss ion approfondie de I a situation 
dan i ex-\~uyoslauie en la prèsence des coprésidents Lord OWEN et 
M. . fl.L TEr:BU:G 
:i_.,- i c1 qu,~st, on de Sarajevo i I a ,:idopté ! a déc I arat ion 
"L' Ur, ion ,w,··upel=!nne exprime son i nd i gnat ion diav ont I es 
bombn, de1n1:nts qui ont frappé à nouvec1J ces derniers 
popu ut 1 c,, c 1 u 1 ! e de Sarajevo. 
suivante 
abominables 
jOUrS I a 
A~Jnt, I' Gspr1t les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité 
des ,iati ,,.s Ur,1es, les décisions de l'Al,1ance Atlantique réitérées à 
1 a ·,,;uni ,an rJ11 11 ,Jan H,er 1994 ~it i a demande récente du Secrèta ire 
gèn"' l1 I , :e,; 11at ions Un 1 es, 1 e Cms-2 1 1 saut I ent I a convocation dans 
1 es · 1 u, 1. ··,2fs ,fa I a 1 s d'une réun: on du Cense i I at I antique. L' obJect if 
dot• ~~r• ~n concertation avec i8 Secrétaire général des Nations 
Uni,.,, 1a e,;.~,. irnmediate dL1 sièr,12 de Sarajeuo et de mettre en oeu~•re 
tel I ec•S 11J•J•:,1.an;" nécessaire::;; !:J compris 1' ut i I i sot 1 on de I a force 
aè, , ,;1,n, f .. ,Ju, y puru en i r. 
L, l>è•,,;e ,1u "·h0 ,3e de Sarajevo constituera la première étape de 10 
m 1 s, e, ,:)euvr ·"" du p I an d' act 1 on de i' Uni on européenne. L' Uni on 
eur -'f·,,..,, ,nE I è I t.ar ,J son soutien c1u>-. effor·ts des coprès i dents u i sant à 
p 1 (.1' ,r I o Ji,, :.r 1 et de Sarajevo sous contra I e des Nations Uni es". 
C. ., ''-""n,cmt , 12s .::iutres aspects d2 1 c:; cri se dans 1 ·· ex-Yo1Jgos 1 (.,Vie, 1 e 
Cor,_.,- , 1 a sou 1 , gne que 
1 y~ ri uut,·e voie réaliste que la poursuite des négociations, à 
1·,, clu,,1un d'unR solution militaire; 
- '17=! p 1 '·"' ·, ,.,et ion de 1' Uni cm eL1rcpéenne reste I a bas;. de 
,o pr1or1t"' devrait être mise sur la levée du siège de Sarajevo et 
:u;' , a 111 s,- .Ju point du statut i n-t;ernat 1 ona I du ci i str i et; 
- 1 e pr,~gr, r<.i!a I i sés sur 1 .:1 ,est ion de Sreben i za et de · a 
r,i u••,,rtLw,, ,-,!,;, Tuzla confit'men+. la vol idité de l'approche de 
, 'Ir,. un; 
- 1(. r,,,,:.111.,,Jt,o,, du modus vi·.•i!ndi d,.ms lo KraJina cc,nstitue un 
., ,ueiup~err~n encourageant; 
Bosr 1e, amélioration des ~elattons entre Croates et Musulmans 
j, i r:. êtr·e , echer-chée en encolJc'o,~ée, r;otomment en ce qu 1 concerne 
1 ncces ci i~ n~r, 
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lu prèsence 0es forces régulières de !a République de Croatie dans 
t ,. sud de 1 ,1 losn i e-Herzégo,• i ne, constitue une v i o I at ion du droit 
1 rn.er nat 1 ona I L' Uni on e1.Jropeen:1e exige que I a Croatie procède ss.1ns 
dè,a1 aL retra1 ~ de ces forces; 
lu nwcessit, de maintenir un co:1tact étroit avec les Etats-Unis. Il 
.,.-, :erc de mêrne m.• ec I a R1.1ss i e. L' Uni on restera éga i ement en 
,ntact auec le~ pays islamiques; 
, · ,i id,:. hum,Jn 11.,n 1re continue à r.iv êt i r un caractère pr i or 1 taire, 
.' 1mp0rtance du rdle de la FORPRONU dans le domaine humanitaire. 
- ,,H'(_P.8s__l;!!::SIGl1ATION D'UN OBSEE~IJATEUR EUROPEEN 
L.a 12onsei I a nornmè M. Serge ABOU, fonctionnaire de !a Commission, 
c,J111me ubse;r•!<Jt eur e•Jropéen pour· ! e prob I èm12 de Chypre. 
,_.,:, manaat de 1 · obseru ateur de 1' Uni on e1..1ropéenne aux pourpar I ers 
1n·racommunauta1re~ sur Chypre prévoit, en vue du réexamen prévu pour 
JO· ,v Ier 199!:i de ! a question de 1' accession de Ch!jpre à 1' Uni on 
eLrupeenne, de faire rapport pé~iodiquement au Conseil sur les 
i rnp 1 1 cat Ions des déve I oppements po I i tiques à Chypre pour I es 
ex,~ences de I' ac4uis communautaire de !'Union, y inclus les progrès 
de •a m1s,;ior1 des bons office~; du Secrétaire général des Nations 
Un 1 ~,, puur Ch':jpr,;, 
- L•Jf'l[ IU 
-·----
L,;i Con:-e11 ,, approuvé I es direct ives de 
rè·• 1 i Ion par't i e 1 1 e de I a quatr i èm.a Conv;;ant ion 
1 an,. •!e au moi ·: de ma 1 procho in. 
négociation 
ACP-CEE, 
pour 
qui 
la 
sera 
L, ,:ons,, 1 1 
fév, 1er, ie:s 
nutifiera aux Etats ACP, avant la fin du mois de 
0·sp0sitions de la Convention dont la Communauté 
de1n,c,ndera I a réuision, conformément aux dispositions de la 
Cor,,, ,-nt 1 on. 
- ~IUJIATEUR 
- -----
[_, Cense i i . , ,:1ppro1 . .1vé I e proJtlt de déc 1 si on du Par I ement européen 
co, .. ..::iarnont le statut et les çonditions générales d'exercice du 
mèci 1,Jteur ,~...,' te d4lc i si on reprend I es termes de 1' accord au que I des 
tro1; Irstitutions étaient porvenuas lors de la Conférence 
1 n1. ,r· i nst i Lut 1, ,nne 1 1 e du 25 octobr-e dern i et'. 
- l·L,;.LATIUI'\..:_!~~ · LE PARLEMŒT EUE~OPErn 
·-"' .,- 1 e E!:2.':! amrma I ii9 i s I ot if I e Président PANGALOS a ; nui té I e 
Cor,.:,,ail ,Jdur:,ter· un projet de dé!clciration sur le programme 
1 és, 1 "1 ot 1 f 11384, en exécution de 1 ' engagement souscrit par I e Conse i 1 
1 ot , de i c r-•~L•111 on inter institut; onne 1 1 e du 25 octobre 1993. 
f ,r Lean BPLTTAN a assuré que la proposition de la Commission sera 
prc,d10 1 r 112n-,ent f.11··èsentée au Conse' 1 . 
Lli! deux p,, 1 nts "Accords i ~~ter institut i onne I s" et "=E..ct..:.;a..;.t _ _.;:;d""ec::..s 
!2.9..l..' 1 cat 1_21!'~- ,,ur·· 1 a décis i ori __ du Conse i I re I at ive au nombre d~~ 
memt,, ,.:is du .=·c,r I ement europÉ!en" ont été évoqués I ors du déjeuner d.,,,? 
Min, ·cres. 
,. 
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- RENUOIS 
Etant connè la surcharge de l'ordre de JOur et les discussions 
prolongées, !es puints suivants ont été renuo8és d une prochaine 
session 
- Moda I i tès d' upp I i cati on de 1' occord EEE; 
- PD3C fi n,Jnce,nent, 
- Discipl tne budgètalre, 
- Relatiors avec la Suisse 
SESSI0f'l Mrn~;_STERIELLÇ 
En marge du Conseil a eu I ieu une Session min1stért~I le 00ec ies 4 
paws, cardidats d 1 'adhésion Aucun résultat concret n'a été obtenui 
la reunion a cependant permis aux parties de faire le point sur leurs 
positions encore OL1 1i1=1rtes dans I els domo i nes i es p I us sens i b I es. 
Avec 1 ' Aulr i che des di <.J ergences notab I es ex i st.int en ce qui 
concerne l'accord de transit pour les poids lourds ainsi que pour 
!' agriculture de montagn et le ni~eau générai des prix. 
Pour l_E_]êuède I e prob I ème I e o I us sens i b I e concerne I a po I i tique 
régionale et les instruments structurels pour les règions les plus 
sept,mtr i ana I es 
Pour I a !: in I ande I es pr 1 x agr 1 co I es ainsi qL1e I es ai des d 
l'agriculture des règions arctiques sont la pierre d'achoppe~ent. 
En·P in potJr I a l'loruège éga I ernent l'offre communautaire pour 
l'agriculture nordique reste inacceptable. 
Tous ces problèmes ser0nt d règler dans les prochaines semaines et 
il ~ auolt un certain optimisme parmi les participants pour 
atteindre cet objectif. 
3_._ ALGEFIE__ CONSEIL DE COOPERt!TION ( BRUXELLES, 7 F'E'-}RIER) 
La 4è~e session du Cons811 d9 Coopération CE-Algérie a eu I leu d 
Bruxelles le 7 février. 
Lors de cette 4eme ses ;ion plusieurs aspects des relatl~ns entre 
l'Algérie et l'Union europ~enne ont été abordés. 
La délégation 
étrangères, M 
a I gér I en; 1e 
DEMBRI, 
présidée par le Ministre 
réaffirme le souhait de 
des Affaires 
I' Al gérle de 
renforcer l~s : iens entr~ l'Algérie et l'Union européenne et, dans 
si.t te perspect 1 ~-· e, d' eng,:,':J,.'r des conv ersat 1 ons exp I orato 1 res deu ant 
aboutir d un nouvel accord entre la Communauté et l'Algérie dans le 
cadr~ar!enat' 1 at euro-r11aghré~U . !l· 
Le Vtce-Pr-èsident MARH! a, de son côté, soLil Igné les résultats 
obtenus ces derniers temp; dans le cadre de la coopération entre la 
Communa:..itÉ ,3t 1·· Algéwie, dans lciquel le on ~1 1se notamment à renforcer 
et $OUten i r- 1 es réformes ,.iue I' Al gér 1 e d I' 1 ntent 1 on de mettre eri 
oeu<,re pour moderniser son 1c•conomie. 
4_._ INFOPMA!= CO!J~1CIL 01____]].ADE MINISTERS ( ZAPPION, ATHENS, 
FEBRUAR'i' 4-5) 
Foi lowing ~ daw and a half oi tolks, the Mtnlsters emerge~ wlth a 
consensus on the fol lowing poir.ts: 
GATT 
- Tt·,,•!d bockiad the Commission'$ uleo.1 that the European Pari ic:rient 
sh01..ild be inuited to glue lts .!..§..9.Qj_li..; blnding approval of the 
Urt~ Ro!:1.nd agreement SI r Leon BRITTAN commented that "g 1 v en the 
mai~n i tuae ,:if the agreement, , t i s on I w ri ght that the Par 1 1 ornent 
should houe that role'' This, however, did not prejudlce the 
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qu,,.st i or of uk,Ei th12r t hE! l'le,mbEir St,::ites as cJe 1 1 as th.a Eur-cpiaon Uni on 
should ratify the Agreement Th~ Ministers agr8ed to attempt to 
settle this point at a later date 
- Th,2':J asked thEl Commission to continu.a negot.iotions with Japori_ in 
order to win further tariff concessions on leather, shoes and 
a I coh,J 1 
- Th,2':J ccnc l udi.2d that the E1xope@ Par I i ornent shou Id be ab I e to 
express i ts opinion b':J Ma':J, bei~ore the Europe an e I ect ions 
- Th,2\:j ccr,:::i1Jded thot the 12 Min1ster·s ,ui 11 co-sign the f1no::il text of 
th,2 Agreement and thot the\:j wi 1 1 parti ci pate as members •Jf the 
Wor::J.sL...Jr,::i:~e Organ i sot 1 on. A~io 1 n, th i s do.as not. prejud i ce an 
ev,mtual decision as ta whçither it u.:111 be deemed a "mixed 
agreemert" with JOint EU/Member State competence, or an unmixed 
agreemert as currentl':j hoppens in the GATT 
- The':J backad the Commission· s cal I for a business strategH to help 
componies exploit the tariff reductions and other benefits of the 
Urugua!:J Ro1Jnd. 
Th,a'.:J si gn(J 1 1 ed the i mportance __ o-f thr;i envi ronment in internat i ona 1 
trode pc! icy, while worning ogainst fuel I ing fears of using it as a 
protectionist tool. 
Central ard Eastern Europe 
Th,2 Comff. i s:s ion began the Saturday morn 1 ng debate by I i st i ng severa 1 
wa!:JS in wh1ch the Council could further improue the EUs ties with 
~he reg1on The Min1sters concluded the fol lowing 
- Ti'HJt EL:__Er·ogrammes cou I d be ppened up to parti ci pat 1 on from the 
CE[Cs 
- ThQt efforts should be made to carry out the commitments made at 
thci Copenhagen Summit to 9.PI~roximote EU and CEEC laws, notabl!:J 
competition pol icy The Copenhagen agreement cal ls for the 
approx i mat.Lon of compet i t i on __ '"'U ! es w1 th in 3 years. A Task Forc.i 
could be set up with this in m1nd. 
Th(Jt S!.QL .. !.PJ I ture concessions to Bu I gar i a and Rc,man i a shou Id be 
~!..flQ.§9___l!:!_L th those offered :!:.O the Vi segr·ad Four. Bu I gar i a and 
Romani a wi 11 enJOY such tariff concessions a year later thon the 
V1segrad Four under the Copenhagen terms, and this would therefore 
be bringing it forward one year. 
- Thot the Union should go ahead and g1ue the Commission a mandate to 
ne\~Ot.1,ate o free trade agreeme~nt uJ1th the Bal tic Statss, l.uith the 
further objective of reaching ~urope Agreements with them 
Russ LQ 
The Miristsrs e~prssssd the need to press hardsr for economic 
refcr~ Economie and technica! assistance should be tied more ta the 
cornm i -:rner.t to rsform and to the speed ot wh i ch such reforms are 
1 rnp: .~rnented. Li kew i se, negot i ot i S~'1S for a Par"tnersh i p and Cooperat ion 
Bfr'e,~ment _l!:!_!.. th Russ i a shou Id ~~e t i ed to ref orm. Sir Leon BRITTA~~ 
po i n-:P...J Olt tha-: he had rece i v ed ex~' 1 ici t assurances from the RL•-, 1 ·1 
govewnr ,ir1t that 1 t r-ema i ned det1<r'ê1i ned to conc I ude the PCA 
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L_ COHSE.··=·-If·lFORMEL "TFANSPORT~" ( ATHENES, 7 FEUR IER) 
Transport aè!: i er, 
Les Ministres ont discuté comme prévu les trois points d l'ordre du 
JO Ur,, d' L ne f .:::iç;o'1 cord i a I e et ccv1st ruc.'t ive Seu 1 1 e point c,:mcernant 
1 e ~:2.EE.'.~.L._des S·:iges sur 1' cw i s~t i O.!! a s,~sc 1 té que I ques rares vo 1 x 
discordontes. 
Ce~te ~remlère d1scusslon a démontré que le rapport a été bien 
~ccu~il I i par ia maJo~ité des d~légations. Tous étaient d'accord pour 
dire que i e transport aérien soLJffre "d' un ma 1 " dont I es causes ont 
été très c,Qirement identifiées et anal~sées par les ~xperts choisis 
par 1a Commis~ion 
Seule la celègation FR a exprimé des doutes quant au fond du 
rapport-. qui contiendrait d1=1s :·ecomrnandat tons qui mèneront à une 
! i béra i i s,~t i Qn "à 1' amér 1 ca i ne" M. MATUTES a rétorqué en sou I i gnant 
le caractère non contraignant de ce rapport. Il a manifesté 
1' intention de présenter dons un futu1' assez proche I ors du 
prochain Consei 1 "Transports" du 18 avri 1 - une proposition de 
P.!:Efl!~ d' i~ct 1 on basée sur tro 1 s axes . 
- tirer le maximum de notre potentiel marché européeni 
- amè: icrer et rendre moins coOteuse l'utilisation de nos 
in·Prastr·ucturss qui do1t deven1 r pl us intégréei 
mieux uti I iser la capacité de négociation de la Commission dans les 
accords de tronsp0rt avec les Pays Tiers et notamment les USA. 
La ma 1c.cJ..!.é des recommandot 1 ~!..~ ont donc été Jugées "g I oba I ement 
pos i ·:ives, constructives et acceptab I es" par I a p I upart des 
Ministres 
Suis$e 
Le débat a permis de dégager deux 11gnes pour la poursuite du 
dossier du mandat de négociation qui devra être donné d la Commission 
iors du procnain Corseil, en acco~d avec les engagements pris lors du 
Conseil de novembre 1993. 
- Pour I e :tc.onsport ter-restre ur, certain assoup I i ssement de I a règ I e 
des 28 tcnne~ préuue dans I' ac:ord de transit, doit être recherché 
par ses n~gociateurs Toutes les délégations partagent le souci de 
pro~ect!on de l'environnement mais sont aussi très attachées au 
principe de ia I ibre c1rculat,~n des personnes et des marchandises 
selon les règles, sinon du Traité au moins internationales. 
- Pour I e tr!;!nsports aérien un cons9nsus s' est dégagé sur I e point de 
départ des négociations le 3e Paquet aérien, et donc l'acquis 
communaLtaire doit être la base d partir de lequel le on doit 
commencer. Cependant, certains aspects du 3e Poquet devront être 
exclus tels que le cabotage ou le droit d la Se I ibertè. 
Le ré, 1 ,. et 1 ' . mportance. de 1 ,::1 5L1 i sse dons I e ccinc,ert I nter'nat i ona 1 
a été égo! e,rn2nt s.:,u I i gnè. 
Re I a·c ion~_ a .~:=:- 1 es PECO et Confér~er.ce Paneur~opéer,ne de ,::., ~éte 
Les ~11 r 1 "·~.··es ont mis I' accemt sur· 1 a nécessité d' ,:.imé I i orer et 
d' auqmer,t =" L9 c .:iopérat ion entre 1 · UE 9t I es PECO dans I e domaine des 
troni,pc,-t s, 1 ' s.Jn des cb Ject i t$ étant de trouver une so I ut ion aux 
problèmes d~ transit Cependant i! est primordial d'assurer au 
prèa' ab I e d,2s cond, t 1 ons de cCJncur-rence équ i tab I es En effet, i 1 
serait p:ur6t dommageable de donner des conditions d' ac8ès au marché 
communautoir~ ~cns avoir proc6dé d une harmonisation de la 
!ègislaticn ~t aas conditions de travail en utgueur dans ces pays d 
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la 'umière de celles existant dans la Communauté Ji raut donc créer 
des sauvegardes - ont fait remarquer les Ministres 
Dans ce contexte la Conférence ~e Crète aura un ruie majeur 
peur qu'en dégagé les grandes orientations pour 1 • avenir 
rela~ions avec les pays tiers européens. 
6_._ DECLf'.- Fs:r(IIONS PES~ 
à jOuer 
de nos 
Les dé16gations auront déjd reçu les textes des d~clarations sur 
- J_s_ si tu~1.!J.:2.n en AFGHAl'HSTAN ( 7 février), 
- !.s!..RUSSI_s ,7 février); 
- 1 e vote in:ter1)enu récemment au __ PARLEMENT UKRANIEN '? février J; 
- SAf~AJEl.)C C 7 févr i er l. 
_7._ PREl)ISIQl'lS 
Les point'> suivants fi gLirent au pro 1et de 1 ' ordr'a! du 1our de I a 
réunion dw Conseil au cours de la semaine prochaine 
Cons,ill._'.1C0DN" ( 14 février) 
- Débat c,uv1.irt sur I e programme ,.fa I a Présidence ,~wecque dans I e 
domaine EO)FIN 
- Programme de convergence 
- Mise er oeuvre des conclusions du Conseil européen de Bruxei les 
(Livre b 1 ,::me J 
Mi se er •Jeuv re du Traité sur 1 ' Uni on européenne dan:; 1 e domaine 
UEM : 
rapport oral du Président du Comité monétaire 
- Pr(Jtect ion jUr id i que des i ntédits financiers des (_0111munautés 
CommLnication orale de la Commission 
_1 _ SESSI0i·1;ê DE FEVRIER 
Le menu de la session de février était très uar,,· L~~ deux points 
forts à 1' 1Jr·dre dL• jO•ur· êta i ent I a future Const 1 ,·.ut i, ,n européenne 
( rapport HERMAN) et 1' état des nÉigoc i at ions sur 1' e, ar·g 1 ssem,.nt. 
Il w avait relativement peu de travaux législat1ts, mats une 
multitude dia rapports d' initic1tive, de la protecii,.in des oiseaux 
rares en passant par les langues minoritaires, jUSqu d l'égal it6 des 
dro1~s des homosexuels. A celas' est OjOUtè un nombr ,. considèrable de 
déc I arct i cns de I a Commission, out i I dont I e Par 1 ~,,11ent se sert de 
plus en plus Schengen, situation de l'api cul ure, transports 
aeriens, comités europeens d'entreprises, rachat 18 Rouer par BMW, 
etc. 
En marge de la sessions. 
1994 se sont acheL, ès; i 1 
prèsidents. 
les travaux sur le prL 
a èté adopté par 
ramme législatif 
Conférence des 
Apr·ès d.i •11. i t i p I es péri pét i eis -~e procédL•re, dL,r, t un renvoi -,n 
~ornrnission institutionnel I" dans le semaine, l,.:i pl,,n,ére a finalement 
adop:è à une ! or·ge major . tè ( 15S., :37/46) une réso 1 , t , on qui "pr.-"'.d 
acte a,., ec s,Jt 1 st' action deè: trav fü.JX de I a comm i ss 1 u , 1 nst i tut i onne I le 
O\:j,::m-~ abouti o un projet de Corlst i tut ion de I' Un 1,.m europèenne et 
demande a1.: p1·ochci 1 n Par I ement è IL' de 1 .. s poursui<! r·,;;, en tenant compte 
des contr i but 1 ons des par I ements nat i anaux et de I Of:J , ni on pub I i que, 
tant des Etat~, •nernbres, q1ue des p,1ws candidats à I adhésion'· Les 
dépuï:ès i r ,.i i tent ,Juss i I e ··,-::om i tÉ! des sages" propos .. par I a 
• 
.. 
lt 
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Prêsidenc:e qrec:que it 1' examiner, à en discuter avec le Parlement et à 
la propoE,er à La. Conférence intergouvernementale. Le texte du projet 
de Constitutioti pro1>rem.ent dit n•a pas été soumis au vote {il est, en 
l'état, considéré ,col!lDle une "annexe") pour rallier au vote très 
majoritairement positif du groupe PPE (britannique exceptés), celui 
du g-roupe socia.J.iste, très rûe.rvé au départ, et affaiblir les autres 
résistance~ (b:t::itarurlques, portugais, grecs et danois notamment}. ta 
conception très; "frilieuse" qui a finalement prévalue , a cependant 
été rejetée par le!~ ROE, DR, ARC, CG et pour des raisons inverses 
(manque d.' ambitjon) a suscité l'abstention ou la non-participation de 
nombreux LOR, des VEll:°ts, des Socialistes italiens. 
M. PANGALOS, Président en exercice du Conseil, et M. van den BROEK 
ont fait des déclarations sur 1 1 état d'avancement des négociations 
sur l'êlarg:i.s~~•=Unent. Le Conseil espère toujours clôturer les 
négociations "avec Ïes quatre pays candidats pour le 1er mars. 
M. van de:n BROE:!C a égale:D1ent estimé qu • il y avait lieu de mettre tout 
en oeuvre pour essayer de resp1;;:•::ter le oalewirier fixé. Toutefois, il 
faut constat•'.!!'.' que les progrè!, réalisés atteignent des ni veaux 
différents pc)u.:c ce!; pays. Dans un débat à l'ambiance plutôt "low 
key", presquE~ t::.ous les parlem.antaires qui ont pris la parole ont 
insisté sur les aspects institu.tionnels et la nécessité des réformes 
per.m.ettan.t èle ttg2i.rantir une structure de prise de décision 
diimocratique, E!t:ficia.ce et transparente". Le Parlt=o..ment a adopté à une 
large ma.joriti une résolution en ce sens. 
Le. débat sur .La situation en Bosnie, a été point le plus important 
de la sessii:m dCU'lts le domaine des relations extérieures (voir 
pt~ rI, 1). 
La déclaration du Conseil ;!l été positivement accuei11ie par 1a 
plupart des ::i_ntervenants qui <,1nt notamment exprimé leur indignation 
quant au réc:e:nt bombardement du centre de Sarajevo qui a fait 
plusieurs. dizaines de victimes .. 
Répondant à :me question sur la position spécifique de la Grèce, 
M .. PANGALOS a indiqi1é que son pays préconisait la neutralité des pays 
balcaniqu.es èla11s ce conflit sans pour autan'Ç. avoir l'intention de 
s'opposer à une décision commw1e de l'OTAN qui irait dans le sens de 
l' interve.ntion m.i.li1:aire. 
DI autres S'(l.Ji;~ts relevant du domaine des relations extérieures 
discutés lors de Gette session concernaient les élections en Tur,=ie 
( débat d' urgEm,:;e) , la situati.on en Arluénie. (débat d •urgence) , es 
relations en1:re 1 ''0nion européenne et la Républi~ populaire de 
Chine (rëi!.pport AGL:tET'l'A) et les relations avec f• anie (rapport 
LANGER). 
A la denta!Od.E! dtl Parlentent, M. VANNI d \ARCBIBAFI a fait une 
déclaration ::;w:: la (non} application de l'accord de Schengen, sujet 
qui a, une Houvelle fois donné l'occasion aux parlementaires 
d • exprimer lew:· vif mécontentement sur le rôle joui par la Commission 
dans ce èlomi:lint:i:. En fait, le Parlement - qui s'est toujours opposé à 
cette accord nc:•n-co:muunautaire - semble se réjouir de son échec mais 
menace la Commimüo11 de conséquences di verses si elle n' introduit pas 
rapidement ( avant :~es élections ! ) les propositions communautaires 
d' accompagnelllél., nécessaires pour la suppression des contr" 1es des 
personnes aux fl:ont:i.è.res intérieures. 
Le thème prin6ipal du débat d'urgence était la situation des 
pêcheurs dam:, la Ci:'.>mmunauté. Principalement axé sur les ih,lm.ements 
actuels en F:~ance, mais incluant 6galement les probl6mu de 
l' im.porta,tion d11 sa.txmon norvégien et des bâteaux espagnols pêchant au 
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1 r· 1 andc1 i ses, 1 9 débat s' est rè!,1 n.,, ,.'i 
prix mini m,i, d' 1 ntroduct ion ,.Je 
qu' un S\:;IStèm&l du genre STABO: L.is 
Frarn:e cr·t èté coridamnées. ~ absence du Conse11 a 
une demande 
r.iesures anti 
\J ici ences en 
été v i •Jement 
critiquée, puisque c'est d lui de décider sur ies propositions 
soumis;;,s par la Comrnission M. ,.,,m den BROEK a raµp, le les problèmes 
structurais d0 secteur, dOs surtout aux surcapacit8~ A la a~ ,nde du 
PSE, un aéb,Jt pl us étendL, sur Ici p,::il itiqus commur,o,,taire de 1 ,J pêiche 
sera lnscr it j 1' ordre du JOUr ci~ la session plèn,~r 8 de mars I 
'· Lias dè I è!3at i ans rec ... vront dans I es prochains JU1 s une INFO-NOTE 
avec les résolutions les plus importantes adoptèei p~r le PE). 
TRAl.)AUX DES C0t1MISSI0NS 
Les po i ï1t'S su 1 vants figurent aux pro Jets d' 1.rure du JOUr des 
commissions ~ariementaires de la semaine prochaine 
Aff a Ires Étr·!~ngères et sécurité 
- Rencontre miec Lord OWH~, Co-pres i dent de la Conférence 
In~ernaticnale sur I' Ex-Yougoslavie 
- El cJrg i ssern•:int et; neutra I i té ( velte d' L'n avis HOL..:FUSS l 
- Relations antre la Communauté et les USA (vote d'un avis PENDERS) 
- CSCE (Helsinki II) (préparation d'un auis BALFE, 
- Creation d'un Tribunal International pour les Lr imes de guerre 
(prèpar. d'un rapport LANGER) 
- Effets de l'èpurat1on ethnique 
Mouvemerts de dèmocrat1sation 
ROBLES F IQUER ) 
Cprèpar. d' u~ rapport OOSTLANDERl 
en Afr i qL,e ( e.Ka1T1E!r1 d'un rapport 
- Situaticn an Iran (examen d'un rapp ROTH) 
- Elargissement d Ch\:;lpre (examen d'un rapport BEPTlNS! 
- El cJrg 1 ssem,ant d Ma I te ( examen d' wr: rapport CASSANMAGNAGO CERRETTI) 
Re I at ions éc:~nom 1 gues extérieure~~ 
- Echange da vues avec une délégation du Conseil nurdique sur EEE, 
é 1 (Jrg i ssem,2nt, re I at ions AELE.,PECO et GATi 
- E1Jo I uot ion de l'a 1 de occident a I e d I a CEI ( exam,,in d'un rapport 
RAt~DZIU PU1TH J 
- RELATIOt'1S ECONOMIOUES CE./Amèr i que I at i ne C e,-an,.,,11 d' un rapport 
MIRANDA DE LAGE) 
- Re I at i or· s écr:inom i ques CE/Inde ( •J ote d' un rapport Li:..MMER .J 
- Re!ations ,konom1ques CE/Pakist::m (,•ote d'un rappü1 t HINDLEY) 
- Contr i bL:t 1 Qn de I a CE au compt&l "Sûreté nue I éa l re' - u,:;cord m, ec i a 
BEf~D ( •Jcte d'un a,J i s CHABERT). 
D. F bJILLIAr· iXJ, SECRETAIRE GU•::RAL 
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